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AIF: apoptosis inducing factor 
ATP: adenosine triphosphate 
CT: computed tomography 
EPO: erythropoetin 
GABA: gamma amino butyric acid 
HIF-1: hypoxia inducible factor 
INR: international normalized ratio 
RIND: reversible ischemic neurologic deficit 
MRI: magnetic resonance imaging 
NMDA: n – methyl- d - aspartate  
NOSI: nitric oxide synthase inhibitors 
NO: nitric oxide 
PTT: partial thromboplastin time 
ROS: reactive oxygen species 
RNS: Reactive nitrogen species 
TIA: transient ischemic attack 
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